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 En los últimos años en nuestra sociedad se han registrado múltiples casos de violación 
sexual donde las víctimas mayormente suelen ser menores de edad; las cuales sufren hasta 
la fecha consecuencias permanentes no solamente física sino también psicológica y 
moralmente, que en definitiva alteran poniendo en riesgo o acabando anticipadamente con 
sus respectivos proyectos de vida. Esto además constituye no solamente un problema para 
la víctima sino también para el núcleo familiar y por ende para la sociedad. En tal sentido 
considero que los agresores de estas víctimas sexuales deben ser objetos de una 
persecución penal permanente e ilimitada; por tal razón, propongo la imprescriptibilidad 
de la acción penal en los delitos de violación de la libertad sexual.    
 
En este sentido muchos de nuestros Operadores de Derecho del Distrito judicial de 
Lambayeque consideran que en éste tipo de delitos debe operar la imprescriptibilidad; 
asimismo la Comunidad jurídica – específicamente los abogados patrocinantes encuentran 
injusto – pero “legal” – la prescripción en las conductas penalmente reprochables de 
violación sexual, e inactivos para denunciar este tipo de delitos habiendo transcurrido el 
tiempo prescrito que pone en actividad su prescripción. 
 
Este problema ha sido abordado en el presente trabajo de investigación 
denominado “la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de 
violación de la libertad sexual”, el cual ha sido posible gracias a la colaboración 
de diversos personajes del Derecho del Distrito Judicial de Lambayeque, esperando 
que este pequeño aporte sirva para una mejor viabilización de nuestro inmenso 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
 
